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O Programa de Extensão Por Dentro da UFRGS divide-se em três eixos temáticos de 
atuação: - o Curso Pré-Vestibular Popular Liberato, que atua na preparação de 
estudantes oriundos de escolas públicas para o ingresso no Ensino Superior; - as ações 
de capacitações internas acerca das políticas de ações afirmativas, acesso, permanência 
e diplomação de estudantes cotistas; - as visitas e recepções às escolas públicas para 
divulgar a reserva de vagas na Universidade, para tirar dúvidas e incentivar o ingresso de 
estudantes de origem popular ao Ensino Superior. Devido ao cenário mundial pandêmico, 
as atividades supracitadas foram adaptadas às metodologias possíveis, o Curso Pré-
Vestibular, por exemplo, tem realizado aulas e encontros virtuais. Um destes espaços é o 
“Corredor Virtual” que é realizado semanalmente e atingiu um público aproximado de 225 
pessoas, até o momento. Tem se constituído em um espaço para tirar dúvidas dos 
estudantes do Pré-Vestibular e informar sobre as mais diversas profissões e os 
respectivos cursos universitários. Servindo também como meio importante para 
interações entre os educadores, profissionais voluntários, servidores e bolsistas do 
Programa. As atividades de formação sobre políticas de ações afirmativas e de preparo 
dos 11 bolsistas, oriundos dos mais diversos cursos, vêm se dando em encontros virtuais 
semanais. As reuniões virtuais se estendem para a organização de rotinas de leituras e 
de redação de textos, bem como para a criação de materiais que são divulgados nos 
meios digitais, como: Facebook, Instagram e o site do Programa. Tais atividades já 
disponibilizaram séries de artigos e cards explicativos sobre as cotas que atingiram cerca 
3.845 interessados. Também realizamos atividades diárias, mantidas por diálogos 
constantes e articulações multidimensionais com ampla participação dos estudantes do 
Curso Pré-Vestibular, educadores, estudantes bolsistas e a coordenação do Programa. 
Todos e todas têm procurado manter a saúde física e emocional criando meios para o 
contato contínuo com o público externo e com os objetivos do Por Dentro da UFRGS.  
 
 
